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᫬࡟ࡣ 100ᅇࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ1࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 65ᅇ࠿ࡽ 85ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ




                                                        
1 ᳃Ὀྜྷ㑻ࠗ⺋⣒ᴗ㈨ᮏ୺⩏ྐ䛅ࠊ᳃ᒣ᭩ᗑࠊ1931ᖺࠊ41㡫ࠋ 
2 ᳃Ὀྜྷ㑻ࠗ⺋⣒ᴗ㈨ᮏ୺⩏ྐ ࠘ࠊ81㡫ࠊ235㡫ࠋ 
3 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1972ᖺࠊ➨ 1❶ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 3 
᧍ࡾࠊḟ࠸࡛ࡑࢀࢆྜࢃࡏ࡚཯ᑐ᪉ྥ࡟᧍ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࢺ࣒ࣛࡸࢡ࣮ࣞࣉ⣒࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚





㝿࡟᥃ࡅࡿ᧍ࡾࡢᅇᩘࡣᵝࠎ࡛ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㸯࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 20/18㸦༢⣒࡟୍᪉ྥ࡟ 1 ࢖








































                                                        
4 ௨ୖࡢࢺ࣒ࣛ࠿ࡽ࣏࣮࣡ࣝ࡟⮳ࡿグ㏙ࡣࠊUnited States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the 
Tariff, Government Printing Office, 1926, pp.65─66࡟ᇶ࡙ࡃࠋ࡞࠾ࠊ㎰ၟົ┬㎰ົᒁࠗఀ௖அ⺋⣒ᴗ䛅ࠊ᫂ᩥᇽࠊ
1916 ᖺࠊ316─319 㡫࡟ࡶ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡸ࣏࣮࣡ࣝ࡞࡝ࡢ⣒࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ➹⪅ࡣࡇࢀࢆᣋ✏ࠕḢᕞ⤱ᴗ࡜⡿
ᅜ⤱ᴗࡢẚ㍑⪃ᐹ ࠖࠊࠕ⤒῭Ꮫ◊✲ࠖ➨ 17ྕࠊ1984ᖺࠊ14㡫࡛ᘬ⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
5 ࠕ۔⺋ᴗࡢ኱ໃ㸦⥆㸧ࠖ㸦୕༑୍ᖺ༑᭶༑ᅄ᪥௜ᅾ㔛᪸㡿஦㤋ሗ࿌㸧ࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 118ྕࠊ1898ᖺ 12᭶ 8᪥ࠊ57
㡫ࠋ 
6 ⣸⸨❶ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯ䛃ࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 216ྕࠊ1910ᖺ 3᭶ 10᪥ࠊ5㡫ࠋᘬ⏝࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊཎᩥ࡟࠶ࡗࡓࣝ
ࣅࡢ኱㒊ศࢆṧࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⣸⸨ࡣ୍ᮏ⤒࡟౑⏝ࡍࡿ⏕⣒ࡢ⧄ᗘ࡜ࡋ࡚ 15୰ࡸ 17୰ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ1910ᖺ௦࡟
ࡣ⧄ᗘ 21୰ࡢ≉ኴ⣒ࡀ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 



















































⦅㞟ࠗ⺋⣒Ꮫ⏝ㄒ㎡඾ ࠘ࠊ᪥ᮏ⺋⣒Ꮫ఍ࠊ1979ᖺ 3᭶ 30᪥ࠊ162㡫㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᯘẶࡶ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ௨እࡢ⣒࡟ࡣ
୍ษゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
8 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ40㡫ࠊ42㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 5 
⾲㸯 ࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ᳨࡛ᰝࢆཷࡅࡓ⺋⣒ࡢෆヂ 㸦༢఩㸸ಥ㸧
㻌 ཎ⏘ᆅ㻌 㻝㻤㻢㻞 ᖺ㻌 㻝㻤㻢㻟 ᖺ㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇㻌 㻢㻘㻠㻠㻠㻌 㻢㻘㻞㻜㻣㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻟㻣㻜㻌 㻝㻘㻞㻡㻟㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚䛾ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻢㻡㻟㻌 㻝㻘㻠㻞㻢㻌
㻌 䝤䝹䝃㻌 㻝㻘㻠㻞㻣㻌 㻝㻘㻝㻝㻠㻌
䜸䝹䜺䞁䝆䞁㻌 䝺䞂䜯䞁䝖㻌 㻣㻠㻠㻌 㻠㻤㻠㻌
㻌 䝧䞁䜺䝹㻌 㻥㻞㻥㻌 㻣㻝㻥㻌
㻌 ୰ᅜ㻌 㻤㻢㻤㻌 㻡㻢㻝㻌
㻌 ᪥ᮏ㻌 㻞㻠㻟㻌 㻢㻤㻣㻌
㻌 䝨䝹䝅䜰㻌 䒾㻌 㻌 㻠㻌
㻌 ᑠィ㻌 㻝㻟㻘㻢㻣㻤㻌 㻝㻞㻘㻠㻡㻡㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇㻌 㻠㻘㻜㻢㻢㻌 㻟㻘㻢㻥㻜㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻤㻢㻌 㻞㻝㻢㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚䛾ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻠㻠㻜㻌 㻝㻘㻡㻞㻟㻌
㻌 䝤䝹䝃㻌 㻝㻝㻣㻌 㻣㻠㻌
䝖䝷䝮㻌 䝺䞂䜯䞁䝖㻌 㻣㻢㻌 㻣㻝㻌
㻌 䝧䞁䜺䝹㻌 㻣㻣㻣㻌 㻢㻝㻡㻌
㻌 ୰ᅜ㻌 㻡㻘㻤㻣㻣㻌 㻠㻘㻟㻜㻣㻌
㻌 ᪥ᮏ㻌 㻞㻘㻟㻤㻝㻌 㻟㻘㻞㻤㻠㻌
㻌 䝨䝹䝅䜰㻌 㻣㻤㻌 㻣㻢㻌
㻌 ᑠィ㻌 㻝㻠㻘㻥㻥㻤㻌 㻝㻟㻘㻤㻡㻢㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇㻌 㻟㻘㻜㻞㻣㻌 㻞㻘㻤㻢㻡㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉䠅㻌 㻞㻝㻡㻌 㻞㻢㻜㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚䛾ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻥㻥㻟㻌 㻝㻘㻤㻡㻜㻌
㻌 䝤䝹䝃㻌 㻝㻘㻡㻝㻟㻌 㻝㻘㻟㻠㻟㻌
⏕⣒㻌 䝺䞂䜯䞁䝖㻌 㻢㻝㻢㻌 㻠㻠㻣㻌
㻌 䝧䞁䜺䝹㻌 㻝㻘㻞㻜㻠㻌 㻝㻘㻞㻣㻟㻌
㻌 ୰ᅜ㻌 㻢㻘㻠㻜㻜㻌 㻟㻘㻣㻥㻟㻌
㻌 ᪥ᮏ㻌 㻢㻘㻟㻡㻞㻌 㻣㻘㻤㻝㻝㻌
㻌 䝨䝹䝅䜰㻌 㻡㻥㻌 㻝㻢㻣㻌
㻌 ᑠィ㻌 㻞㻝㻘㻟㻣㻥㻌 㻝㻢㻘㻥㻠㻠㻌
ㅖ⣒㻌 㻌 㻌 㻝㻘㻤㻣㻟㻌 㻞㻘㻜㻠㻝㻌
⥲ィ㻌 㻌 㻌 㻡㻝㻘㻥㻞㻤㻌 㻠㻡㻘㻞㻥㻢㻌
㸦ฟᡤ㸧Le Moniteur des Soies, Numéro 90, 6 Février 1864, p.1.ࡼࡾసᡂࠋ 





ࡋ࡚〇ࡋࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡀ 1862 ᖺ࡟ࡣ 243 ಥࠊ1863 ᖺ࡟ࡣ 687 ಥࡔࡅ᳨ᰝࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊ㛤 ᚋ㛫ࡶ࡞࠸ 1862ᖺ㸦ᩥஂ 2ᖺ㸧ࡸ 1863ᖺ㸦ᩥஂ 3
ᖺ㸧࡟ࡶ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡶ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣᦂࡿࡀࡠ஦ᐇ࡛࠶ࡿ





















































































































᭶ 5 ᖺ 1091ࠊྕ 191 ➨ࠖ⧩ᙡၟ㏻ࠕࠖࠊ ἣ≧ᰝ᳨⣒⺋ᖺ୕༑୕᪸㔛۔ࠕ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࡣ㤋஦㡿ࣥࣚࣜᅾ࡜ࠖ
ẚ⣒⤒ࡢ┿ࠊࡘࡘࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠼ぢ࡟┠࠸㧗ࡀ⋡ẚࡢ⣒⏕ࠊࡣ㤋஦㡿ࣥࣚࣜᅾࠋ㸧ࡲࡲࡢᩥཎࡣⅬഐࠋ㡫25ࠊ᪥52
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆ࿌ሗࡓ࠸ࡘࢆ㉁ᮏ࡜࠸࡞ࡣࡃప࡚ࡋỴࡣ⋡




⾲㸰 ࣇࣛࣥࢫࡢ᧍⣒ᕤ㈤㸦1896ᖺ࣭1897ᖺ㸧 㸦༢఩㸸ࣇࣛࣥ㸧 
㻌 㻌 㻝㻤㻥㻢ᖺ➨㻝ᅄ༙ᮇ㻌㻝㻤㻥㻢ᖺ➨㻠ᅄ༙ᮇ㻌 㻝㻤㻥㻣 ᖺ㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌 㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌
⤒᧍㈤㻌 ᪥ᮏ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌
㻌 ᗈᮾ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻣㻡㻌
㻌 䝅䝸䜰⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻣㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌
⦋᧍㈤㻌 ᪥ᮏ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌
㻌 ᗈᮾ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌









































































































































                                                        
 ࠋ㡫007ࠊᖺ6791࠘ࠊ ᕳ୰ ᕷᕷ㇂ᒸࠗ㞟⦅⾜Ⓨᕷ㇂ᒸ 51
ࡿࡍࡃ࡞ᑡࢆࡾῶࡢ᪉┠ࡢ⣒࡟᫬ྠࠊࡂ㜵ࢆࢀởࡢ⣒࡚ࡌῶࢆ㛫᫬ࡿ↻ࡢ⧛ࡣ࡟ࢇࡏ࡟ὴ❧ୟࡃⓑࢆぢእࡢ⣒⏕ࠕ 61
ィవࡀ⠇⧬ࡽ࠿ࡍฟᘬ൷඼ࢆ⣒ࡿᒃ࡚ࡘᅛᑦ࡟Ⅽࡢ㹛⪅⏝ᘬؐࡍᣦࢆࣥࢩࣜࢭ㹙㉁ㅶㆤ࡜ࡿࡍ࠺ࡉࠊࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ
⺋ᮏ᪥኱ࠕࠖࠊ ࡚ᑵ࡟㡪ᙳࡍཬ࡟≀⧊ࡢ⣒⏕ࠕ㑻୍ᡯ⏣ᰘ ᤵᩍᰯᏛᴗᕤிᮾ ㄝ₇఍㞟኱ᅇඵ➨㸦ࠖ ࡿ࠶ࡀᘢࡿ࡞࡟
 ࠋ㸧㡫3ࠊ᭶7 ᖺ9981ࠊྕ58 ➨ࠖሗ఍⣒
































                                                        
17 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.134. 
18 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.111. 
19 ᅾࣜࣚࣥ㡿஦㤋ࡣࠊ1901ᖺ 3᭶ 23᪥㝃ሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⦎ῶ༶ࡕㆤㅶ㉁㹙ࢭࣜࢩࣥ㹛ศࠖ࡜㏙࡭ࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ᡂ
❧ࡋ࡚࠸ࡓ㛵ಀࢆṇࡋࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࠕ۔㔛᪸୕༑୕ᖺ⺋⣒᳨ᰝ≧ἣ㸦୕༑ᅄᖺ୕᭶஧༑୕᪥㝃ᅾ㔛᪸ᖇᅜ㡿஦㤋











⾲㸱 ྛᅜ⏘⤱⣒ࡢ⦎ῶ⋡㸦1900ᖺ㸧 㸦༢఩㸸㸣㸧 
ཎ⏘ᆅ㻌 ⏕⣒㻌 䜸䝹䜺䞁䝆䞁㻌 䝖䝷䝮㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉⏘䞉ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻝㻥㻚㻡㻢㻌 㻞㻝㻚㻠㻤㻌 㻞㻝㻚㻞㻢㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉⏘䞉㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻟㻚㻠㻟㻌 㻞㻡㻚㻟㻞㻌 㻞㻣㻚㻞㻤㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚ᆅ᪉⏘䞉ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻝㻚㻤㻣㻌 㻞㻝㻚㻥㻥㻌 㻞㻞㻚㻥㻤㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚ᆅ᪉⏘䞉㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻜㻝㻌 㻞㻡㻚㻡㻤㻌 㻞㻡㻚㻡㻤㻌
䝣䝷䞁䝇䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻜㻚㻠㻞㻌 㻞㻟㻚㻞㻣㻌 㻞㻟㻚㻤㻟㻌
䝣䝷䞁䝇䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻢㻢㻌 㻞㻡㻚㻣㻠㻌 㻞㻢㻚㻝㻝㻌
䝇䝨䜲䞁䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻤㻡㻌 㻞㻡㻚㻣㻡㻌 㻞㻢㻚㻠㻟㻌
䝝䞁䜺䝸䞊䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻢㻜㻌 㻞㻡㻚㻤㻜㻌 㻞㻡㻚㻣㻞㻌
䝤䝹䝃䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻝㻤㻌 㻞㻟㻚㻥㻢㻌 㻞㻟㻚㻤㻜㻌
䝤䝹䝃㻔㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻢㻤㻌 㻞㻢㻚㻞㻝㻌 㻞㻢㻚㻝㻤㻌
䝅䝸䜰䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻤㻜㻌 㻞㻟㻚㻟㻝㻌 㻞㻠㻚㻜㻢㻌
䝅䝸䜰㻔㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻡㻚㻞㻡㻌 㻞㻢㻚㻢㻡㻌 㻞㻢㻚㻠㻞㻌
䝁䞊䜹䝃䝇䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻟㻝㻌 㻞㻞㻚㻣㻤㻌 㻞㻡㻚㻤㻢㻌
䝁䞊䜹䝃䝇㻔㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻟㻝㻌 㻞㻟㻚㻠㻟㻌 㻞㻠㻚㻤㻞㻌
ୖᾏ䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻝㻤㻚㻣㻠㻌 㻞㻜㻚㻜㻝㻌 㻞㻝㻚㻥㻢㻌
ୖᾏ䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻡㻚㻡㻥㻌 㻞㻢㻚㻜㻥㻌 㻞㻡㻚㻥㻝㻌
ᗈᮾ䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻤㻡㻌 㻞㻠㻚㻢㻞㻌 㻞㻡㻚㻜㻢㻌
᪥ᮏ䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻝㻤㻚㻜㻟㻌 㻝㻥㻚㻣㻤㻌 㻝㻥㻚㻥㻡㻌
ᰊ⺋⣒㻌 㻝㻣㻚㻜㻞㻌 㻞㻜㻚㻞㻥㻌 㻝㻤㻚㻠㻤㻌































121 ➨ࠖ⧩ᙡၟ㏻ࠕࠖࠊ ἣၟ≀⤱⣒⏕⫱⣣۔ࠕ㸦ࠖ ࣝࢫᡂ⧊ࢸࢩࢺ㹛⣒㹙ᶓࣤ⣒➼ୖ⧞ᆘᮾᗈࣁࢡⱝୖ
 㸧ࠋࡲࡲࡢᩥཎࡣ⥺ഐࠋ㡫5ࠊ᪥81 ᭶1 ᖺ9981ࠊྕ
ᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡋᣦࢆ⣒᱁␒୍ୖᕞಙࡣ࡜ࠖ⣒ୖ␒୍Ეჾᕞಙᡃࠕ࡛ࡇࡇ
࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡢ༙ᚋ௦ᖺ0981ࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ࡛ࣥ࣎ࣜୖࡓࢀࡉ
                                                        






































ࡃษࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᐇぢࡋࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢ౯᱁ࡣ 4 ࢻࣝ 30 ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟⮬ศࡢ
⏕⣒ࡢ౯᱁ࡣ 4 ࢻࣝ 10 ࢭࣥࢺࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊᚨỤࡀ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ྠࡌ౯᱁࡛㈙࠺ࡼ࠺ồ
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23 ᚨỤඵ㑻㏙ࠗ⡿ᅜ⣖⾜ ࠘ࠊ1894ᖺࠊ57ؐ58㡫ࠋ 
24 ࡶࡗ࡜ࡶࠊ⤒⣒ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛↓᧍ࡢ⏕⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜グࡋ࡚




































                                                        
ᕳ61 ➨ࠖ㞟ㄽ㒊Ꮫ῭⤒Ꮫ኱ᅬᏛ㒔ிࠕࠖࠊ ウ᳨෌࡜⌮ᩚࡢㄝᏛࡿࡍ㛵࡟㏵⏝ࡢ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡿࡅ࠾࡟ሙᕷእᾏࠕ✏ᣋ 52
 ࠋ㡫6ࠊᖺ7002ࠊྕ2 ➨






࡜࡞ࡀࡽ኱㔞ࡢᒌࡸ⻈ࡢሷศ࡜⬡㉁ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠖࠋ㸦Paul Francezon, Etudes sur la Filature de la 
Soie, Moniteur des Soies, 1890, p.36.㸧 
࢖ࢱࣜ࢔࡜ࣇࣛࣥࢫࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀ⧞ࡾ‮࡟⻈Ồࢆධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ⧛ࡢゎ⯎ࢆ
ࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࡀࠊࡑࡢ┿ࡢ┠ⓗࡣ⏕⣒ࡢቑ㔞࡟࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࣜ







࡝㸧ࢆῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀࡓࠖࠋ㸦Bulletin des Soie et des Soieries, N.1697, 13 














⧞⣒ࡣ⃮‮ࡢෆ࡛⾜ࡣࢀࡿࡢ࡛ࡍ 㸦ࠖ㓇ໝ㮖㑻ẶㄯࠕḢᕞ⺋⣒ᴗࡢ⌧ἣ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 275





































                                                        
26 ࠕୖᾏ⏘⏕⣒ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡼࡾࡶከࡃࡢࢭࣜࢩࣥࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛㹙⦎ῶࡀከࡃ㹛ࠊࡶࡗ࡜ప࠸౯᱁࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿ
ࡢ࡞ࡅࢀࡤ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⧊≀ᴗ⪅ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ᪉ࢆ㑅ࡪࠖࠋ㸦Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government 
Printing Office, 1926, p.52.㸧 
27 Ύᕝ㞷ᙪࠗ㏆௦〇⣒ᢏ⾡࡜࢔ࢪ࢔ ࠘ࠊྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2009ᖺ 2᭶ 28᪥ࠊ236㡫ࠋ 
28 ࠗఀషࡢ⺋⣒ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬㎰ົᒁࠊ1923ᖺ 8᭶ 10᪥ࠊ34㡫ࠋ 
29 Ύᕝ㞷ᙪࠗ㏆௦〇⣒ᢏ⾡࡜࢔ࢪ࢔ ࠘ࠊ237㡫ࠋ 



















































































                                                        
30 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.117. 
31 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.52. 
32 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ46㡫ࠋ 





























classicalࠊbest extra classicalࠊextra Aࠊextra Bࠊextra to classicalࠊclassicalࠊbest No.1ࠊ
No.1ࠊrealina࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕ᭱ୗ⣭ࡢ realinaࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㍺ධࡉࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ36ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᱁௜࡜⏝㏵ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࢹࣗࣛࣥࡣࠊࠕ㹙᭱㧗᱁ࡢ㹛Grand 
Extra ࠿ࡽୗࡗ࡚ Classical ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᱁௜ࡢ㹙࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢ㹛ရ㉁ࡣࠊ୍ᮏ⤒⏝࡟
඘ศ࡛࠶ࡿࠋBest No.1ࡸ Realinasࡢࡼ࠺࡞ప࠸᱁௜ࡢရ㉁㹙ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒㹛ࡣẚ㍑ⓗ
                                                        
34 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺࠊ66㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ 
35 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ46̿47㡫ࠊཬࡧ 55㡫ࠊὀ㸦24㸧ࠋ 
36 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.50. 




















                                                        
37 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, p.144. ࡞࠾ࠊ
Classical௨ୖࡢ㧗࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡣࠊ↓᧍ࡢࡲࡲࢧࢸࣥ➼ࡢ㧗⣭⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
38 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, p.141. 
39 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, 2nd edition,Silk Publishing Company, 1920, 
p.170. 
40 ࠕ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ ࡢࠖከࡃࡣᐇࡣ⏘ᆅࢆഇ⿦ࡋࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡛࠶ࡗࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ୰ᯘẶࡣࠊࠕ࢖
ࢱࣜ࢔ჾᲔ⣒ࡢᬑ㏻⣒͆Italian No.1͇࡜ࠊ᪥ᮏჾᲔ⣒ࡢᬑ㏻⣒͆Japan No.1͇ࠖ ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࠕ⤒⣒⏝㏵㟂せࢆ➇࠸
ྜࡗ࡚ࠖ࠸ࡓࡀࠊࠕ୰ୗ⣭⧊≀⏝㏵ࡢ⤒⣒ཎᩱ⣒࡜࠸࠺ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ᭱ࡶ฼┈ࡢ኱ࡁ࠸㟂せࢆ⋓ᚓࡋࡓࠖ࡜ㄝࡃ୍᪉
࡛㸦୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ180㡫ࠊ182㡫㸧ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ჾᲔ⣒㸦͆ Italian No.1͇ࡸ͆Best No.1 㸧͇ࡸୖᾏ
ჾᲔ⣒㸦͆ 2nd Choice 㸧͇࡟ᑐࡍࡿಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒㸦͆ Japan No.1 㸧͇ࡢ┦ᑐ౯᱁ࡀ 1.0ࢆୗᅇࡿ 1890ᖺ௦ᚋ༙࡜ 1900
ᖺ௦ᮎ࡟ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣ⤒⣒㟂せࢆ࢖ࢱࣜ࢔ჾᲔ⣒ࡸୖᾏჾᲔ⣒ዣࢃࢀࡓ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ࠊ212ؐ213 㡫㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ1900ᖺ௦ᮎ࡟ Kansai No.1㸦ᐇࡣ⏘ᆅࢆഇ⿦ࡋࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒㸧ࡣ Italian No.1ࡼࡾࡶᏳ౯ࡔࡗࡓ㸦┦
ᑐ౯᱁ࡀ 1.0ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓ㸧࠿ࡽࡇࡑࠊ⣸⸨ࡢゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠕ୪⧊≀ࣀ⤒⣒ࢺࢩࢸ᭱ࣔ㔜ᐆ࢞ࣛࣞࢸఀኴ฼୪⣒ࣀ㡿
























































                                                        
41 “Il Giappone tende a migliorare le qualità delle sue sete.,” Bollettino di Sericoltura, Anno ϱϮ No 2, 8 
Gennaio 1910, p.2. ࡞࠾ࠊྠㄅࡣ 3㡫࡛⧞㏉ࡋࢆ᏶⎍࡟ࡍࡿࡼ࠺ッ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀࠊ
ࡉࡽ࡟⧞㏉ࡋᕤ⛬࡟᥃ࡅࡸࡍ࠸⏕⣒ࢆ⏕⏘ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ᪥ᮏ࡜ࡢ➇த࡟⪏࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ2 ᮏ
ᥭࡾࡸ 3ᮏᥭࡾࢆ㝖ࡅࡤࠊ⧞㏉ࡋࡢⅬ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ᪤࡟㛗㊊ࡢ㐍Ṍࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
24 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
⣒ࣤᑗ᮶ከࢡ⤒⣒ࢽ౪ࢫࣝࣀഴྥࣤቑຍࢫࣝ஦ࢽࣁᡂࣛࢾࢹ࢔ࣛ࢘࢝ཪ୍᪉ࢽࣁ⥥⣒ཪࣁᗈᮾ⣒
ࣤ⦋⣒ࢺⅭࢭࣝ୰➼⧊≀ࣁ඼౯࢝๭ྜࢽᏳ࢖ࣀࢹ࢔ࣝ࢝ࣛᗈࢡ㟂せ⪅ࢽ⾜࢟Ώࣝࣀ౽฼࢞᭷ࣜࢸ








ሗࠖ➨ 216ྕࠊ1910ᖺ 3᭶ 10᪥ࠊ39̿40㡫ࠋᘬ⏝ᩥࡣᚋ⪅࡟ࡼࡿࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ㸧 
ࡇࡇ࡛⣸⸨ࡀࠕ⥥⣒ཪࣁᗈᮾ⣒ࣤ⦋⣒ࢺࢼࢭࣝ୰➼⧊≀ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡼ࠺ࠋ
୍᪉࡛ࠊࢹࣗࣛࣥࡣࠊࠕࢽ࣮ࣗ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻᆅ᪉ࡢ⥥ᕤሙࡣࠊ⟶ᕳࡁ⏝࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒㸦ࢲࣈ࣭ࣝ




















                                                        
42 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, p.141. 










᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒㸦࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁ࠊ⧄ᗘ 14.25 ࢹࢽ࣮ࣝ㸧࠿ࡽ〇ࡋࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ㸦2 Ꮚ⣒㸧ࢆ
㓄ࡋࠊ⦋⣒࡟᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒㸦No.1᱁ࠊ⧄ᗘ 14.25ࢹࢽ࣮ࣝ㸧࠿ࡽ〇ࡋࡓࢺ࣒ࣛ㸦3Ꮚ⣒㸧ࢆ






















ཪࡣᗙ⧞⏕⣒ࡀᡴᧁࢆཷࡃࡿᵝ࡟࡞ࡘࡓ ࡜ࠖࡶグࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸦⣸⸨❶ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗ ➨ࠖ 216ྕࠊ




࠸ࢃࢀࡿ㸦“Review of the Raw Silk Market of 1911 By Henry L. Gwalter.,” The American Silk Journal, Vol.XXXI. 
No.1, January, 1912, p.61.㸧ࠋ 
45 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 1907ᖺᜍៃ๓ࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⤒⣒࡟࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࢆࠊ⦋⣒࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢ▼
஭ㄝࡀࣈ࣮ࣜࢫࣥࡢ୺ᙇࢆ↓ᢈุ࡟᥇⏝ࡋࡓࡓࡵ࡟⏕ࡌࡓㅸぢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᪤࡟ぢࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
46 “Silk Calculations. By Alfred Coradi,” Textile World Record, Vol.26. (New Series.) No.6, March, 1904, pp.111ؐ
115. 
47 “COST CALCULATING FOR BROAD SILKS. BY JAMES CHITTICK.,” Textile World Record, Vol.40 (New 
Series) No.1, October, 1910, pp.122ؐ125. 
48 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺࠊ70㡫ࠋ 































                                                        
49 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ70㡫ࠋ 
50 “Il Giappone tende a migliorare le qualità delle sue sete.,” Bollettino di Sericoltura, Anno ϱϮ No 2, 8 
Gennaio 1910, p.2. 
51 ࠕ⌧ࢽ⡿ᅜࠕࢽ࣮ࣘ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻㅖᕞࣀᮌ⥥⧊≀ᴗ⪅ࣁ⤱⥥஺⧊⏝ࣀⅭ࣓ከ኱ࣀ⏕⣒ࣤ㉎ධࢩࢶ࣯࢔ࣝࣤ௨ࢸ⏕⣒
㍺ධᴗ⪅ࣁஅ࢞Ⅽ࣓ࢽ᪂ࢱࢼࣝ⳹ᐈࣤᚓࢱࣜࢺபࣇ⪋ࢩࢸᚑ᮶ᮌ⥥⧊ࢽࣀ࣑౑⏝ࢩࢱࣝᩘ༓ࣀᶵྎࣁ⤱⥥஺⧊ࣀ⏝
ࢽ౪ࢭࣛࣞ 㸦ࠖ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ57㡫㸧ࠋ 




᭱ࡶᬑ㏻࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⧄ᗘ 22/26ࡢᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ༢⣒ࠊ⧄ᗘ 14/16ࡢᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ 2
Ꮚ⣒ࠊ⧄ᗘࡀ 30ࢹࢽ࣮ࣝ࡞࠸ࡋ 40ࢹࢽ࣮ࣝࡢ 8⢏௜ࡅࡢᰊ⺋⣒ࠊ⧄ᗘࡀ 70ࢹࢽ࣮ࣝ࡞࠸
ࡋ 80ࢹࢽ࣮ࣝࠊ40/60ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 200ࢹࢽ࣮ࣝࡢᗙ⧞ᰊ⺋⣒ࡢ 2Ꮚ⣒ࠊ⧄ᗘࡀ 18࡞࠸ࡋ 20

























                                                        
53 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.137. 
54 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.52. 




⏣຺༑㑻ࠕ⺋ᴗ㠉᪂⟇ ࠖࠊࠕᮾி⤒῭㞧ㄅࠖ➨ 1498ྕࠊ1909ᖺ 7᭶ 10᪥ࠊ28㡫㸧ࠋ 


































                                                        
57 ᫬௦ࡣୗࡿࡀࠊࢲ࢘ࢸ࢕࣮ࡣࠕಙᕞ⣒ࡢඃⰋ㒊ศࡣ㛵す୍␒࡜ࡏࡽࡿ࢏ࡀᨾ࡟ಙᕞ㹙ୖ㹛୍␒ࡣ඼Ⰻዲ࡞ࡿ㒊ศࢆ
᥇ࡾ㝖࠿ࢀࡓࡿ୙Ⰻࡢࡶࡢ⪋ᕭṧࡉࡿ࢏஦࡜࡞ࡾᚑ࡚ඃ➼ရࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣ᪁࠿ࡿࡶࡢࢆ㉎ධࡍࡿ஦࡞࠿ࡿ࡭ࡋࠖ࡜



































ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛ࢺࣥࢭ05 ࡽ࠿ࢺࣥࢭ53 ࡾࡓᙜ㊊1 ࡣ᱁౯ࡾ኎ᑠࡢୗ㠐ࡓࡋࡃⰋࢆᆅᚰ╔
                                                        
 ࠋ㡫621ؐ521ࠊᖺ5391ࠊᇽᩥ᫂࠘ࠊ ᕳ2 ➨ ྐᴗ⣒⺋ᮏ᪥ࠗ⾜Ⓨ⧩⦅఍⣒⺋ᮏ᪥኱ 85
 ࠋ㡫64࠘ࠊ ᯒศྐᴗ⣒⺋ᮏ᪥ࠗ἞ᐶ஭▼ 95

































                                                        
60 ࠕ⡿ᅜ⏕⣒㟂⏝๓㏵ཬࡧ⤱〇ရὶ⾜ኚ㑄≧ἣ ࠖࠊࠕ⾰➟⺋཭఍ሗࠖ➨ 73ྕࠊ1912ᖺ 10᭶ 10᪥ࠊ39㡫ࠋ 
61 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.137. 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 31 












ᩘ᭷ࡘࡓ࡛ࡍ 㸦ࠖ⏕⣒᳨ᰝᡤᢏᖌ ㎰Ꮫኈ ㊊❧ඖኴ㑻Ặㄯࠕ〇⣒ᴗࡢ๓㏵࡟ᑵ࡚ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒

























ᑜࡡࡽࢀࡓ 㸦ࠖLeo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing 
Company, 1913, p.107. ഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
                                                        
62 ࠕ⤒⦋⣒ࣀᩚἲࣤ␎グࢭࣥࢽ⤒⦋ࢺࣔᗈᮾࣀ஧➼ရࢼࣝ࢝⤒⣒ࣁ୙᧍〇ࣀ⏕⣒ࢽ୍✀ࣀ⢶ࣤ㝃ࢩ஧ᮏ❧ࢽ⤌❧ࢸࢱ
ࣔࣀࢽࢩࢸ⦋⣒ࣁ㛗ࢧ୍⡿✺ࢽᑐࢩซ୕༓ࣀ᧍ᩘࣤ୚࣊ࢱࣝࣔࣀࢼࣜࢺபࣇ 㸦ࠖࠕ۔షᅜ㔛᪸ࢽ᪊ࢣࣝ⩚஧㔜ࣀヨ⧊
㸦୕༑୕ᖺ༑᭶භ᪥㝃ᅾ㔛᪸ᖇᅜ㡿஦㤋ሗ࿌㸧ࠖࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 182ྕࠊ1901ᖺ 1᭶ 20᪥ࠊ34㡫㸧ࠋ 
63 ࡞࠾ࠊヨ⏝ࡋࡓ⤖ᯝࡀⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡀඛ⣙᮰ࢆࡋ࡚㈙࠸ධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜㊊❧ࡀ
㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋࡼ࠺ࠋ 
32 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
⏕⣒᳨ᰝᡤࡢ㊊❧ඖኴ㑻ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟㛵ࡋ࡚ࠕࠕࣜ࢜ࢻࣘࣟࣥࠖ࡜பࡩேࠖ࠿ࡽ 8 ࣨ
᮲ࡢᛅ࿌ࢆཷࡅࡓ࡜ 1910ᖺ࡟᭩࠸࡚࠸ࡿ64ࠋ㊊❧ࡢゝ࠺ࠕࠕࣜ࢜ࢻࣘࣟࣥࠖ࡜பࡩேࠖ࡜ࡣ
























































ࢆ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣ㢌࡟ධࢀ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦Leo Duran, Raw Silk  A Practical 
Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, pp.107ؐ109. ഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
                                                        
64 ㊊❧ඖኴ㑻ࠕ᪥ᮏ⏕⣒ᨵⰋࡢᛴົ㸦ᢎ๓㸧ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 222ྕࠊ1910ᖺ 8᭶ 20᪥ࠊ10ؐ11㡫ࠋ 

















































                                                        
66 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, 1913, p,108. 
67 ຍ⸨▱ṇࠕ㛵す〇⣒ሙ࡜㧗ᒸ〇⣒ሙ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 219ྕࠊ1910ᖺ 5᭶ 20᪥ࠊ19㡫ࠋ 
68 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ68㡫ࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣᇶᮏⓗ࡟ṇࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
69 ࠕ۔᪥ᮏ⏕⣒᳨ᰝᡂ⦼ ࠖࠊࠕᮾி⤒῭㞧ㄅࠖ➨ 1508ྕࠊ1909ᖺ 9᭶ 18᪥ࠊ32ؐ33㡫ࠋ 


















䜚ୖୗ䛾ᕪ㻌 ⧄ᗘ㛤ᕪ㻌 ఙᗘ㻌 ᙉຊ㻌
㻌 㻌 ཷᣢᯟᩘ㻌 䠄䝕䝙䞊䝹䠅㻌 䠄䝕䝙䞊䝹䠅㻌 㻌 㻌
㻌 㣕ษୖ㻔㻱㼤㼠㼞㼍㻌㼏㼘㼍㼟㼟㼕㼏㼍㼘㻕㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠㻌 㻟㻌 㻜㻚㻞㻡㻜㻌 㻠㻚㻝㻜㻌
䜲䝍䝸䜰⏘⏕⣒㻌㣕ษ䠄㻯㼘㼍㼟㼟㼕㼏㼍㼘䠅㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠 㻠㻌 㻜㻚㻞㻞㻡㻌 㻠㻚㻜㻜㻌
㻌 ୖ୍␒䠄㻮㼑㼟㼠㻌 㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻝㻜㻜㻌 㻝㻛㻠 㻡㻌 㻜㻚㻞㻝㻜㻌 㻟㻚㻤㻜㻌
㻌 ୍␒䠄㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻤㻜㻌 㻝㻛㻠 㻢㻌 㻜㻚㻞㻜㻜㻌 㻟㻚㻢㻜㻌
㻌 㣕ษୖ㻔㻱㼤㼠㼞㼍㻌㻱㼤㼠㼞㼍㻕㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠 㻠㻌 㻜㻚㻞㻞㻡㻌 㻠㻚㻜㻜㻌
㻌 㣕ษ㻔㻱㼤㼠㼞㼍㻕㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠 㻡㻌 㻜㻚㻞㻝㻜㻌 㻟㻚㻥㻜㻌
᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒㻌 ୖ୍␒䠄㻮㼑㼟㼠㻌 㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻥㻜㻌 㻝㻛㻠 㻢㻌 㻜㻚㻞㻜㻜㻌 㻟㻚㻣㻜㻌
㻌 ୍␒䠄㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻥㻜㻌 㻝㻛㻠 㻣㻌 㻜㻚㻝㻥㻜㻌 㻟㻚㻡㻜㻌
㻌 ୍␒䜘䜚୍␒༙䠄㻺㼛㻚㻝䒾㻝㻝㻛㻞㻕㻌 㻤㻜㻌 㻝㻛㻠 㻤㻌 㻜㻚㻝㻤㻜㻌 㻟㻚㻠㻜㻌
㻌 ୍␒㻔㻺㼛㻚㻝㻕㻌 㻝㻜㻜㻌 㻝㻛㻠 㻣㻌 㻜㻚㻞㻜㻜㻌 㻟㻚㻣㻜㻌
᪥ᮏ⏘ᗙ⧞⣒㻌 ୍␒䜘䜚୍␒༙㻔㻺㼛㻚㻝䒾㻝㻌㻝㻛㻞㻕㻌 㻥㻜㻌 㻝㻛㻠 㻤㻌 㻜㻚㻝㻥㻜㻌 㻟㻚㻡㻜㻌
㻌 ୍␒༙㻔㻺㼛㻚㻝㻝㻛㻞㻕㻌 㻤㻜㻌 㻝㻛㻠 㻥㻌 㻜㻚㻝㻤㻜㻌 㻟㻚㻠㻜㻌





                                                        











































73 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ84㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ 
74 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ84㡫ࠋLeo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, 
Silk Publishing Company, 1913, p.107.United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, 
Government Printing Office, 1926, pp.50ؐ51. ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ61㡫ࠋ 
75 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ84㡫ࠋ 













































                                                        
76 ㊊❧ඖኴ㑻ࠕ᪥ᮏ⏕⣒ᨵⰋࡢᛴົ㸦ᢎ๓㸧ࠖࠊ12㡫ࠋ࡞࠾ࠊཎᩥ࡟࠶ࡗࡓࣝࣅࡢ኱㒊ศࢆࡑࡢࡲࡲᘬ⏝ࡋࡓࠋ 































                                                        
78 ⁪⃝⚽ᶞࠕ᫂἞ᮎ㹼኱ṇᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⺋⣒ᴗࡢ୍᩿㠃㸦2㸧ࠖࠊࠕ⏥༡⤒῭Ꮫㄽ㞟ࠖ➨ 13 ᕳ➨ 4 ྕࠊ1973 ᖺ 3 ᭶
20 ᪥ࠊ40 㡫ࠋ⁪⃝Ặࡣࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡣࡇࢀ௨ୖ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡀࠊᐇࡣࡇࡇ࡟ 1910 ᖺ௦࡟㐩ᡂࡉࢀࡓ᪥ᮏ⏘⏕
⣒ࡢရ㉁ྥୖࡢཎᅉࢆゎࡃ㘽ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 





ࡍࡿᢈุࢆࡶࡗ ࡚ࠕⰋ⣒యไ࡬ࡢ㌿᥮࡟஌ࡾẼ࡛࡞࠸ಙᕞ〇⣒ᐙ ࡢࠖጼໃࡢ⾲ࢀ࡜୍㠃ⓗ࡟ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣṇࡋࡃ࡞࠸ࠋ 
80 ⁪⃝⚽ᶞࠕ᫂἞ᮎ㹼኱ṇᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⺋⣒ᴗࡢ୍᩿㠃㸦2㸧ࠖࠊࠕ⏥༡⤒῭Ꮫㄽ㞟ࠖ➨ 13 ᕳ➨ 4 ྕࠊ1973 ᖺ 3 ᭶
20᪥ࠊ40㡫ࠋ 
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㣕 ษ 12୰࡞࠸ࡋ 21୰ 
ಙᕞ㣕ษ 13୰࡞࠸ࡋ 14୰ 
୍ ␒ ୖ 14୰࡞࠸ࡋ 25୰ 
ಙᕞ୍␒ 14୰࡞࠸ࡋ 15୰ࠖ 
ࡇࡇ࡛ࠕ㣕ษࠖ࡜ࡣ Extraࢆࠊࠕ୍␒ୖࠖ࡜ࡣ Best No.1ࢆᣦࡍࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ୧⪅࡟
ࡣࡑࢀࡒࢀ⧄ᗘࡀ 21୰࡜ 25୰ࡢ⏕⣒ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ1912ᖺ࡟ࡣ Extra᱁࡜ Best 
No.1᱁ࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ≉ኴ⣒࡟௙❧࡚ࡽࢀࡓୖ࡛࢔୍࣓࡛ࣜ࢝ᮏ⤒ࡢᙧ࡛ࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩ
ࣥ࡞࡝ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ1900 ᖺ௦࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝㛵すୖ୍␒᱁
                                                        
81 ࠗ᫂἞ᅄ༑஬ᖺ኱ṇඖᖺ⏕⣒᳨ᰝᡤ஦ᴗᡂ⦼ሗ࿌ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1913ᖺ 3᭶ 31᪥ࠊ46ؐ47㡫ࠋ 
82 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, pp.114ؐ115. 
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87 ࠕ᪥⡿㛫㔜せ㈠᫆ရ≧ἣ ࠖࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 128ྕࠊ1914ᖺ 7᭶ 6᪥ࠊ68㡫ࠋ 








































































                                                        
89 ㎰ၟົ┬㎰ົᒁࠗఀషஅ⺋⣒ᴗ ࠘ࠊ᫂ᩥᇽࠊ1916ᖺ 7᭶ 25᪥ࠊ336ؐ346㡫ࠋ 
90 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
Table 70. 
91 ⚟ᮏ⚟୕ࠗ⏕⣒࡜ே㐀⤱⣒ࡢᇶ♏▱㆑ ࠘ࠊኴᖹ♫ࠊ1938ᖺࠊ303ؐ304㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 43 


























Silk Tradeࡢ 1925ᖺ∧࡟ࡣᗈᮾ⏘ჾᲔ⣒ࡢ 1924ؐ25⏕⣒ᖺᗘࡢ᱁௜୍ぴࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ᱁௜ࡣࠊᗈᮾ㸦Shameen㸧ࡢࢧ࣮ࣦ࢓ࢼࣥ♫㸦Servanin & Co.㸧ࡀ 1924ᖺ 8᭶ 1
᪥௜࡛సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊྠ♫ࡢ௦⌮ᗑࢆົࡵ࡚࠸ࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢࣇࣛࣥࢡ࣭㹃࣭ࢣ
࢖ࣥ♫㸦Frank E. Kane, Inc.㸧ࡢዲព࡛ฟ∧ඖࡢࢲࣦ࢕ࢯࣥ♫㸦Davison Publishing 
Company㸧࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᱁௜୍ぴࢆぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤ㏆ᖺࡢ๰タ࡟࠿࠿ࡿ
                                                        
92 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.65. 
93 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺ 3᭶ 31᪥ࠊ99ؐ100㡫ࠋ 
94 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ104ؐ105㡫ࠋ 
95 ࢹࣗࣛࣥࡣࠊ୰ᅜ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Leo Duran, Raw Silk, 1913, pp.147ؐ
166.㸧ࠋ 
44 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 





࠸ࡓ⏕⣒Ⲵ࠿ࡽ Canary Bird ࡢၟᶆࡀฟ࡚ࡃࢀࡤ㸧ࠊὀᩥࡋࡓ㏻ࡾࡢ᱁௜㸦౛࠼ࡤ Double 
Extra A Crackࡢ King Seng Class㸧㏻ࡾࡢ⏕⣒ࡀᒆ࠸ࡓ࡜Ᏻᚰࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊ
ࡇࡢ Canary Birdࡢၟᶆࡣ㏆ᖺࡢ๰タ࡟࠿࠿ࡿ〇⣒ሙࡢၟᶆ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᗈᮾ㸦Shameen㸧









1924ᖺ∧࡛ Extra Extra A Crack King Seng class࡟Ⓩሙࡍࡿ A Plum Chopࡸ Bird’s Nest
ࡣࠊ1925ᖺ∧࡟ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ྠࠋ ᵝ࡟ 1924ᖺ∧ࡢ Extra Extra A Sup to King Seng࡟Ⓩ













                                                        
96 Davison’s Silk Trade, 30th, 1925, Davison Publishing Company, 1925, p.861. 
97 Davison’s Silk Trade, 29th, 1924, Davison Publishing Company, 1924, pp.845―858. ཬࡧ Davison’s Silk Trade, 
30th, 1925, Davison Publishing Company, 1925, pp.861―874. 





































100 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ177㡫ࠋ 
101 ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫⪃ᰝㄢ㍴වⓎ⾜ࠗ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫஧༑ᖺㄅ ࠘ࠊ1941ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊ305㡫ࠋ 



























                                                        
102 ࠕᙜᴗ⪅ࡢㄝ࡟ᣐࢀࡣ㸦୰␎㸧㍺ධၟࡢၟᶆ࡟⮳ࡾ࡚ࡶ᯾ၟ఍ཪࡣ᯾ၟࡢ㍺ධࢆド᫂ࡍࡿ࡟㐣ࡁࡍᅛࡼࡾ⏕⣒ࡢ
ရ఩ࢆド᫂ࡍࡿ࡟࠶ࡽࡉࡿ࡞ࡾ࡜ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894 ᖺ 1᭶ࠊ
30㡫㸧ࠋ 
103 ࠕ⣣⫱ᕷሙ࡟᪊ࡅࡿ⏕⣒ྲྀᘬࡢ≧ἣ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 224ྕࠊ1910ᖺ 10᭶ 20᪥ࠊ76㡫ࠋ 
104 ࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝࠖࡣࠊ㝃ゝ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢཎၟᶆࢆㄪᰝࡋࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤᶓ὾࡛ㄪ
ᰝࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢᴗ⪅࡟ゝࢃࢀࡓ࡜᩿ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᙜᴗ⪅ࡢㄝ࡟ᣐࢀࡣ㸦୰␎㸧ၟᶆ✀ูཬ⏕⣒ࡢྡ⛠ࡣ
ᶓ὾࡟᪊࡚ࡣṇ☜ࡢㄪᰝࢆᚓࡿᐜ᫆࡞ࡾ࡜ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ 㸦ࠖࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894
ᖺ 1᭶ࠊ30㡫㸧ࠋཎၟᶆࡢከࡃࡀᶓ὾࡛ྲྀࡾእࡉࢀ࢔࣓ࣜ࢝ࡲ࡛ᒆࡃࡢࡣ୍㒊ࡔࡅࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
ᴗ⪅ࡢ㛫࡛ࡣᖖ㆑࡛࠶ࡗࡓࠋ 
105 Leo Duran, Raw Silk, 1913, pp.147ؐ150. ;2nd edition, 1920, pp.170ؐ172. 
106 James Chittick, Silk-Manufacturing and Its Problems, 1913, p.27. 



































                                                        
108 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ182㡫ࠊ227㡫ࠋ 
109 ࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ 㸦ࠖ➹⪅ࡣࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894ᖺ 1᭶࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢࢆཧ↷ࡋ
ࡓࠋ㸧 
48 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
࡞࠾ࠊ᫬௦ࡀ๓ᚋࡍࡿࡀࠊ୰ᯘẶࡣࠊࠕ୰እ≀౯᪂ሗ 㸦ࠖ1886 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥㸧ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚
1885ᖺᗘ࡟ࡣၟᶆᣦᐃࡢὀᩥࡀ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ㄝࡃ110ࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ୰እၟᴗ᪂ሗ 㸦ࠖ1890







ࡋ࠿ࡶࠊࠕ୰እၟᴗ᪂ሗ 㸦ࠖ1890ᖺ 11᭶ 2᪥㸧ࡢグ஦࡟ࡣࠊ᝟ሗࡢฟᡤࡀྠఙ఍♫࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢྠఙ఍♫࡟ᑐࡋ࡚∦಴වኴ㑻ࡣ᥋ゐࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ∦಴වኴ㑻



















஭ᵐኴ㑻ࠗᑿ⃝⌶㑻ബ ࠘ࠊⓑᙖ఍ࠊ1928ᖺ 12᭶ 25᪥ࠊ63ؐ65㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
ಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡀ 1899 ᖺ࡟ពᅗⓗ࡟⏕⣒ရ㉁ࢆษࡾୗࡆࡓࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀ࡟ᠬࡾࡓ࢔
                                                        
110 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ179㡫ࠊ226㡫ࠋ 




113 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ182㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 49 
࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡣಙᕞ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋಙᕞ⏘⏕⣒ࡢከࡃࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝































































                                                        
114 㛤᫂♫ࡣ 1880ᖺ௦࡟ຍ┕〇⣒ᐙࡢ୙ṇࢆ㜵Ṇࡍࡿつᐃࢆ඘ᐇࡉࡏࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ㸦୰ᯘ┿ᖾࠗ ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ
⤌⧊ ࠘ࠊ223㡫㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ᖹ㔝ᮧㄅ ୗᕳ࠘࡞࡝ࡀ᪤࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊຍ┕〇⣒ᐙࡢ୙ṇࢆ㜵Ṇࡍࡿつᐃࡣჾ
Ე〇⣒⤖♫ࡀ 1870ᖺ௦࡟⤖ᡂࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
115 ⚟ᓥ┴ఀ㐩㒆ᙺᡤ⦅⧩ࠗྛ┴〇⣒ሙᕠᅇྲྀㄪ᭩ ࠘ࠊ➉ෆά∧⯋ࠊ1889ᖺࠊ14㡫ࠋ 
116 ࠕ㍺ධ⣒ၟ࡟᪊࡚㟂せࡢ㝯┒࡟㝿ࡋከ㔞ࡢྲྀᘬࢆ➇தࡋⅭ࡟඼⢭⢒ࢆ᧝ᢥࡍࡿࡢᬤ࡞ࡃ㐙࡟ከ㢠ࡢ㞧㥍⣒ࢆ㍺ධ
㈍኎ࡏࡋࢆ௨࡚⡿ᅜ⣒ᕷ࡟᪊࡚ᡃ⏕⣒ࡢ㞧㥍ရ✀ከ࠿ࡾࡋࡣ⮬↛ࡢ⤖ᯝ࡜ㅝࡩ࡬ࡁࡢࡳ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍




















⾲㸴 ᪥ᮏ⏘⏕⣒ 500࣓࣮ࢺࣝᙜࡓࡾࡢ⠇ࡢᩘ 㸦༢఩㸸㢛㸧 
㻌 ᖹ㻌ᆒ㻌 ᭱㻌ከ㻌 ᭱㻌ᑡ㻌
㻌 ኱⠇㻌 ᑠ⠇㻌 ኱⠇㻌 ᑠ⠇㻌 ኱⠇㻌 ᑠ⠇㻌
㻝㻥㻜㻜 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻢㻡㻌 㻞㻜㻌 㻥㻣㻟㻌 㻜㻌 㻠㻣㻌
㻝㻥㻜㻝 ᖺ㻌 㻟㻌 㻟㻝㻟㻌 㻞㻤㻌 㻝㻘㻜㻝㻤㻌 㻜㻌 㻠㻥㻌
㻝㻥㻜㻞 ᖺ㻌 㻠㻌 㻟㻣㻝㻌 㻥㻡㻞㻌 㻜㻌 㻣㻢㻌
㻝㻥㻜㻟 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻥㻣㻌 㻠㻜㻌 㻝㻘㻟㻜㻤㻌 㻜㻌 㻢㻤㻌
㻝㻥㻜㻠 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻥㻥㻌 㻞㻣㻌 㻝㻘㻜㻟㻤㻌 㻜㻌 㻤㻝㻌
㻝㻥㻜㻡 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻤㻝㻌 㻞㻤㻌 㻥㻤㻠㻌 㻜㻌 㻣㻝㻌
㻝㻥㻜㻢 ᖺ㻌 㻞㻌 㻞㻟㻣㻌 㻝㻥㻌 㻣㻢㻥㻌 㻜㻌 㻢㻡㻌
㻝㻥㻜㻣 ᖺ㻌 㻞㻌 㻞㻜㻡㻌 㻞㻞㻌 㻤㻤㻤㻌 㻜㻌 㻟㻢㻌
㻝㻥㻜㻤 ᖺ㻌 㻞㻌 㻞㻝㻢㻌 㻝㻣㻌 㻥㻣㻠㻌 㻜㻌 㻞㻥㻌
㻝㻥㻜㻥 ᖺ㻌 㻝㻌 㻞㻜㻢㻌 㻝㻥㻌 㻥㻡㻥㻌 㻜㻌 㻟㻥㻌
㻝㻥㻝㻜 ᖺ㻌 㻝㻌 㻞㻞㻢㻌 㻝㻡㻌 㻝㻘㻜㻜㻠㻌 㻜㻌 㻡㻜㻌
㻝㻥㻝㻝 ᖺ㻌 㻝㻌 㻞㻝㻟㻌 㻥㻌 㻤㻟㻠㻌 㻜㻌 㻠㻜㻌
㻝㻥㻝㻞 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻣㻢㻌 㻝㻢㻌 㻣㻝㻤㻌 㻜㻌 㻠㻣㻌
㻝㻥㻝㻟 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻠㻥㻌 㻝㻟㻌 㻢㻞㻤㻌 㻜㻌 㻞㻥㻌
㻝㻥㻝㻠 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻠㻣㻌 㻝㻞㻌 㻣㻝㻟㻌 㻜㻌 㻟㻤㻌
㻝㻥㻝㻡 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻢㻞㻌 㻝㻥㻌 㻣㻠㻤㻌 㻜㻌 㻟㻟㻌
㻝㻥㻝㻢 ᖺ㻌 㻜㻚㻥㻌 㻝㻠㻢㻌 㻝㻞㻌 㻢㻢㻠㻌 㻜㻌 㻞㻠㻌
㸦ฟᡤ㸧ࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 312ྕࠊ1918ᖺ 1᭶ 1᪥ࠊ14㡫ࠋ 
 






























                                                        
118 ⏕⣒᳨ᰝᡤᢏᖌ ⸨ᮏᐇஓࠕ⺋✀ࡢኚ㑄࡜⏕⣒ࡢ⧬⠇ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 312ྕࠊ1918 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥ࠊ15ؐ
16㡫ࠋ 
119 ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫⪃ᰝㄢ㍴වⓎ⾜ࠗ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫஧༑ᖺㄅ ࠘ࠊ1941ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊ316ؐ317㡫ࠋ 
120 ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫⪃ᰝㄢ㍴වⓎ⾜ࠗ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫஧༑ᖺㄅ ࠘ࠊ320㡫ࠋ 





















                                                        
122 ࡜ࡇࢁࡀࠊ⁪⃝Ặࡣࠊࠕᐇ㉁ࡢకࢃ࡞࠸᱁ୖࡆࠖ࠿ࡽ⏕⣒᱁௜ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦℧⃝⚽ᶞࠕ➨୍ḟୡ⏺
኱ᡓࡢຨⓎ࡜᪥ᮏ⺋⣒ᴗ㸦ୖ㸧ࠖࠊ75 㡫㸧ࠋ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡸ኎㎸ၥᒇ࡟ຍ࠼࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡀ⾜ࡗࡓ୙ṇࡀ
⏕⣒᱁௜ၥ㢟ࢆ」㞧࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࡀࠊ୙ṇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡢ඲⯡ⓗྥୖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢព࿡࡛ࠊࠕ⺋✀ࡢᨵⰋࠊ୍௦㞧✀ࡢᬑཬࠊ〇⣒ἲࡢᨵⰋ㐍Ṍ➼࡟ࡼࡾ⏕⏘⏕⣒ࡢရ㉁ྥୖࡏࡿࡀⅭࠊ⏕⣒ࡢ᱁ୖࡆ
㢖࡟⾜ࡣࢀⅭ࡟Ṉ㛵ಀ㹙᱁௜ၥ㢟ࢆᣦࡍؐᘬ⏝⪅㹛ࡣ┈ΰ஘㘒㞧ࡏࡾ 㸦ࠖ᪩ᕝ┤℩ࠗ⏕⣒࡜඼㈠᫆ ࠘ࠊྠᩥ㤋ࠊ1922
ᖺࠊ387㡫㸧࡜ࡢᣦ᦬ࢆ➹⪅ࡣ㔜どࡋࡓ࠸ࠋ 
123 ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᏑᅾࡋࡓ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎྲྀᘬ㔞ࡀቑຍࡋࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ౛࡜ࡋ࡚㛗㔝┴ࡢ〇⣒ሙ࡟࠾ࡅࡿ㞠⏝ዎ⣙
ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡣࠊᕤዪࡀ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡢရ㉁࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ㸦ᕤዪ࡟ࡼ
ࡿ⧄ᗘ᳨ᰝࡢࡈࡲ࠿ࡋ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸࡚࠸ࡓ࡟┦㐪࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㞠⏝ዎ⣙ࢆ⤖ࡪᕤዪࡢᩘࢆቑࡸࡋ࡚
࠸ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃᙼࡽ࡟ࡣࠊ〇⣒ሙ࡟ከᩘࡢ┘╩ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᕤዪ࡟ࡼࡿ⧄ᗘ᳨ᰝࡢࡈࡲ࠿ࡋࢆᮏ᱁ⓗ࡟
ྲྀࡾ⥾ࡲࢁ࠺࡜ࡍࢀࡤ⭾኱࡞㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡣࠊ⧞⣒ᕤ
⛬࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ㸦ᕤዪ࡟ࡼࡿ⧄ᗘ᳨ᰝࡢࡈࡲ࠿ࡋ㸧࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿᑠࡉ࡞ၥ㢟Ⅼ㸦ከᑡࡢ⧄ᗘ୙ᥞ࠸㸧
ࡣ࠶࠼࡚ぢ㏨ࡋࠊ㔜኱࡞ၥ㢟Ⅼ㸦⣽ࡴࡽ㸧ࡔࡅࢆᥭ㏉ᕤ⛬࡛㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㈝⏝ࡢቑຍࢆᢚไࡋࡘࡘ࢔࣓ࣜ࢝
ᕷሙ࡛౑⏝ࡍࡿ࡟⪏࠼ࡿ⏕⣒ࡢ⏕⏘㔞ࢆቑࡸࡍ᪉ྥ࡟㐍ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᕤዪࡀࣔࣛࣝࣁࢨ࣮ࢻ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡘࡘࠊಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡣ㞠⏝ࡍࡿᕤዪࡢᩘࢆቑࡸࡋ⏕⣒⏕
⏘㔞ࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
